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Para el correcto uso de los agregados pétreos en cualquier tipo de 
construccion vial, es importante conocer su origen, desde el momento de la 
extraccion de la cantera, asi como sus propiedades físicas, químicas, 
resistentes, térmicas y otras propiedades que pueden influir al momento de 
su utilización, dando por objetivo caracterizar dicho material. 
La pretencion del trabajo es analizar y comparar los resultados obtenidos de 
la degradacion que presentan diferenteas agregados pétreos provenientes 
de las canteras Constriturar y el Remanso, ya que los materiales que 
constituyen un pavimento se encuentran frecuentemente sometidos a 
fuerzas de comprensión y de fricción, por esta razón es importante que 
dichos materiales presenten altas caracteristicas de dureza y resistencia 
mecánica. 
Para lograr el objetivo de caracteroización, se realizarón diferentes ensayos 
de laboratorios que contribuyeran a definir un grado de degradacion de los 
materiales pétreos, cuyos resultados cumplieran con ciertos requisitos de 
Sub base granunar Art. 320, establecidos en las especificaciones 
colombianas del INVIAS 2013. 
 
METODOLOGÍA:  



































































Para caracterizar cualquier tipo de material es necesario determinar la fuente 
de donde proviene el material pétreo, ya que su origen es incidente en los 
diferentes ensayos de laboratorio realizados, ya que la resistencia a la 
abrasion, desgaste o dureza es una propiedad que depende principalmente 
de la roca madre. De los resultados obtendos se concluyo que el 
comportamiento de los agregados pétreos, frente a la degradacion por 
impacto marca un indicio de los resultados de la resistencia a la 
grafmentacion la cual se suele medir con el desgaste de máquina de los 
Ángeles, determinacion del valor de 10% de finos y Micro-Deval 
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